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sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA mukasurat bercetaksebelum anda memulakan peperiksaan. e--'--'-v'
Kertas peperiksaan ini mengandungi ruJUH soaran semuanya.
Jawab LIMA dari tujuh soalan.




1. [al Berikan dua jenis tindakbalas pempolimeran dan terangkan dengan ringkas
salah satu jenis menggunakan satu contoh.
(5 markah)
tbl Suatu pempolimeran anionik dimulakan dengan menggunakan 0.1 molar
larutan n-butil-lithium dalam heksana. Pernula (0.1 ml) ditambah
kepada 1 liter larutan yang mengandungi 1 mol monom€r stirena.
Butadiena (1 mol) kemudiannya ditambah kepada poiimer hidup yang
terhasil dan tindakbalas ditamatkan dengan air.
i) Apakah struktur moleku! yang terbentuk dan apakah panjang rantai
yang terhasil?
ii) Apakah masalah yang akan timbul dalam penskalaan besar suatu
tindakbalas sedemikian?
(10 markah)
Ic I Berikan penentu kehabluran. ( 5 markah)
2. Ia] Dalam suatu pempolimeran SBR menggunakan kaedah pempolimeran
emulsi,5 kg sabun dengan jisim molekul 306.5 ditambah kepada 195 kg
air. Monomer dengan ketumpatan 800 kgm'3 ditambah supaya nisbah
jisim monomer: larutan adalah 1:2. Campuran ini bila dladukan
membentuk suatu emulsi yang stabil dengan titisan nnonomer
bergarispusat 1 pm.
i) Klrakan jisim monomer yang ditambah.
ii) Kirakan bilangan titisan monomer.
il l) Kirakan bilangan total misel sabun jika setiap misel mengandunli
100 molekul sabun. (Anda boleh mengandaikan pemalar Avogadro
sebagai6x1023 9mofl|.




I b I Penambah adarah bahan yang ditambah kepada porimer untuk




3. laI Bila taburan berat mofekuf
molekuf dalam sesuatu jufat
(12 markah)
suatu polietif ena disukat, bilangan pecahan
berat adafah seperti berikut:


















Klrakan !il*, tfrn dan nisbah antara kedua berat molekul puratd ini.
( 7 markah)
Bincangkan kebaikan dan keburukan penggunaan prastik. cuba
hubungkaitkan dengan penggunaan logam.
( I markah)
i) Politetrafrouroetitena (prRE) mempunyai struktur seperri yang
ditunjukkan. sarankan, dengan memberi sebab-sebab, bagarmana









ii) Ebonit terdiri daripada cis-poliisoprena yang mengandu ngl 4o/o
sulfur. Terangkan mengapa ia suatu pepejal tegar dan rapuh.
iii) Terangkan kenapa getah cenderung untuk terhablur apabila
diregangkan.
( 5 markah)
4. Nyatakan jenis-jenis utama gentian-gentian yang digunakan dalam komposit
yang diperkuatkan oleh gentian.




5. Tuliskan nota ringkas tentang 3 daripada berikut (tiga sahaja)
Proses Pultrusion
Agen gandingan dafam komposit
Campuran pengacuan keping (S.M.C)
Pr:oses belitan filamen (filament winding) (20 markah)
Terbitkan persamaan yang menghubungkan kekuatan tegangan komposit,
dan sifat-sifat gentian dan matriks untuk suatu komposit yang
diperkuatkan oleh gentian sekiri berterusan.
Juga dapatkan hubungan yang sama untuk modulus kenyal.
(10 markah)
tbl Dapatkan pecahan isipadu kritikal untuk penguatan berkesan dalam salu
lamina epoksi yang diperkuatkan oleh gentian karbon. Gentian inl
mempunyaikekuatan tegangan 2760 Mpa dengan pemanjangan makslmum
1.36/o. Pada pemanjangan 1.3% matriks tegangan adalah 9.9 Mpa
menurut graf tekanan-terikan. Kekualan matriks ialah 6g.9 Mpa.










Ial Terangkan bagaimana sualu kornposit yang







suatu komposit epoksi gentian kaca E setari berterusan rnempunyai
pecahan isipadu gentian 0.4. Kekuatan-tegangan gentian ini adarah
1'4 GPa dan pemanjangan maksimumnya adarah 2.50/o. Tegasan pada
matrik adatah 17.2 Mpa pada pemanjangan 2.5%. Dapaftan
kekuatan tegangan komposit ini.
Dalam matriks di atas, jika gentian-gentian adarah tak berlerusan(nisbah panjang gentian/garispusat 5oo), apakah kekuatan
tegangan komposit ini? Andaikan tegasan ricih antara gentian dan
matriks sebagai 32 Mpa.
(12 markah)
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